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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Dokumentasi Proses Pengumpulan Data dan Kuesioner 
 
 
Lampiran 2. Lembar Kuesioner 
KUISIONER PENGUJIAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
BERBASIS MOBILE PADA AGEN BRILINK KANTOR CABANG 
JEPARA 
Nama  :      Pekerjaan : 
Alamat :     Jenis kelamin : 
 Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang anda anggap sesuai. 
Keterangan pilihan jawaban : 
 1 =  Sangat Tidak Setuju  3 =  Setuju 
  2 =  Tidak Setuju   4 =  Sangat Setuju 
 Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
STS TS S SS 
1 
Apakah aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Mobile Pada Agen 
Brilink Kantor Cabang Jepara ini mudah digunakan? 
    
2 Apakah menu atau fitur platform aplikasi ini sudah lengkap?     
3 Menurut anda tampilan menu dalam aplikasi mudah untuk di pahami?     
4 Apakah menu yang ada didalam aplikasi berfungsi dengan baik?     
5 Apakah data agen brilink pada aplikasi ini cukup lengkap?     
6 Menurut anda proses pendaftaran apakah mudah?     
7 
Apakah aplikasi ini membantu anda dalam mencari informasi lokasi 
agen brilink? 
    
8 Apakah roses install aplikasi sudah cukup cepat?     
9 Koneksi dan respon aplikasi apakah sudah bagus?     
10 Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jepara?     
 TOTAL     
 
 
